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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Переговоры об обучении китайских 
студентов в Беларуси 
21 января БГАТУ посетил представитель Гуандунского технологиче­
ского университета профессор Ли Чунмао. 
Гуандунский технологический университет / Guangdong University of 
Technology (GDUT) является многопрофильным университетом с меж­
дународным именем. За последние 50 лет университет стал лидером, 
как в области высшего образования, так и в научно-исследовательской 
деятельности в Южном Китае. Поданным, опубликованным ESI в 2012 
году, по своей научно-технической базе Гуандунский технологический 
университет вошел в топ 1 % лучших университетов мирового рейтинга. 
В настоящее время Гуандунский технологический университет рас­
сматривает возможность организации на своей базе курсов изучения 
русского языка для продолжения обучения студентов в Республике Бе­
ларусь. 
Научный вебинар 
В рамках Соглашения о сотрудничестве в области науки, образо­
вания и дополнительного образования взрослых между БГАТУ и Таш­
кентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского 
хозяйства (ТИИИМСХ) 16 января был организован вебинар между ка­
федрой автоматизированных систем управления производством БГАТУ 
и кафедрой автоматизации и управления технологическими процесса­
ми и производством ТИИИМСХ по вопросам совместного сотрудниче­
ства в научно-исследовательской и учебно-методической работе. 
Стажировка 
преподавателей 
В период с 9 по 14 декабря 2019 года состоялась стажировка препо­
давателей БГАТУ в ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграр­
ный университет имени В.Я. Горина». 
Программа стажировки - дополнительная профессиональная про­
грамма «Взаимодействие аграрного бизнеса и аграрного образования 
на платформе современных образовательных технологий». 
Во время стажировки преподаватели ознакомились с учебно-ме­
тодическими, научными и техническими разработками университета; 
особенностями учебного процесса на кафедрах инженерного и эконо­
мического факультетов; установили научные и педагогические контак­
ты с ведущими преподавателями университета. 
